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STEINKOHLENEINFUHREN 
Erste Ergebnisse 1988 
I I 
I EUR 12 I 
I I 
Einfuhren insgesamt 
1986 106 5251 
1987 101 6251 
1988 10.4 752 
i 
1987/86 %1 -4,6 
1988/87 % +3, 1 
B 
8 523 
9 133 
11 066 
+7,2 
+21,2 
OK 0 GR 
12 147 I 10 380 1 756 I 
12 055 I 8 379 1 793 I 
(9 926)1 7 970 (1 100> I 
I I 
-0,8 I · -19,3 +2,1 I 
-17,7 I -4,9 -5,2 I 
I I 
HARD COAL IMPORTS 
First results 1988 
1 OOO t Ct=t> 
Total imports 
8 715 I 16 859 I 
8 827 I 13 309 I 
8 766 I c12 oom I 
I I 
+1,3 I -21,1 I 
-0,7 I -9,s I 
I I 
I 
IRL I 
I 
2 622 I 
2 935 I 
20 s10 I 
19 691 I 
(3 433)1(20 355)1 
I I 
+11,9 I -4,3 I 
+11,0 I +3,4 I 
I I 
IMPORTATIONS DE HOUILLE 
Premiers resultats 1988 
L NL p UK 
Importations totales 
183 I 12 444 I 1 700 I 10 626 
198 I 13 101 I 2 417 I 9 781 (165) 1(14 350>1 c3 034> I 11 987 
I I I 
+8,2 I +5,3 I +42,2 I -8,0 
-16,7 I +9,5 l +25,5 I +22,6 
I I I 
--------------------------------------------- ~----------- ------- ' --- . ---- - ---------------
lnnergemeinschaftliche Einfuhren Intra-community Imports Importations intra-communautaires 
1986 10 988 1 731 1 082 979 - I 27 2 982 597 1 580 I 26 I 894 223 867 
1987 9 827 1 625 1 162 739 - I 21 2 247 511 1 493 I 11 I 612 240 1 160 
1988 8 781 1 713 (545) 780 - I 17 (1850) (670) (1 105> I (34) I (1250) (170) 647 
I I -1 1987/86 % -10,6 -6,1 +7,4 -24,5 I -22,2 -24,7 -14,4 -5,5 I -34,6 I -31,5 +7,6 +33,8 
1988/87 % -10,6 +5,4 -53,1 +5,5 I -19,0 -17,7 +31,1 -26,o I +100 I +100 -29,2 
-44,2 
I I I 
------
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
::a··~r:e· : among which : dent : 
a:-...s ~er ::K ::e~:schland from F.R. Germany en prov. de la R.F. d'Allemagne 
1986 .:.39 620 2 - I - I - I 2 274 2 I 772 5 545 - I 219 1987 5 .:.63 512 2 - I - I - I 1 964 - I 273 5 508 - I 199 1988 .:. 783 583 - I - I I 1 373 - I 105 540 - I 181 I I I I I 1987/86 % -:5,2 -6,7 I ! I -13,6 I -28,2 -6,8 I -9,1 1988/87 % -12,5 +4,7 I I I -30,1 I -13,2 +6,3 I -9,1 I I I I I 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - -
,L .. s ce-:- .~reinigten Konigreich from the United Kingdom en prov. du Royaume-Uni 
1986 2 :.so 51 067 222 - I 5 I 462 435 - I I 10 198 I 1987 1 966 9 022 196 
- I - I 181 332 
- I - I 2 224 I 1988 1 131 9 425 102 
- I - I 230 345 - I - I 20 - I I I I I I 1987/86 x: -19,8 -82,4 -4,2 -5,4 I I -60,8 -23,7 I I -80,0 +13,1 I 1988/87 % -42,5 -58,4 -48,0 I I +27,1 +3,9 I I +900 I I I I I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aussergemeinschaftliche Einfuhren Extra-community Imports Importations extra-communautaires 
1986 I 95 537 6 792 11 065 I 9 401 1 756 I 8 688 I 13 877 I 2 025 I 18 990 I 157 I 11 550 I 1 477 I 9 759 1987 I 91 696 7 508 10 849 I 7 640 1 793 I 8 806 I 11 062 I 2 424 I 18 198 I 181 I 12 437 I 2 177 I 8 621 1988 I 95 571 9 353 (9 381>1 6 790 { 1 100> I 8 749 I c10 15m I (2 763)1 (19 250>1 (131) I c13 100> I (2 864)1 11 340 
I I I I I I I I I I 1987/86 tl -4,0 +10,5 -2,0 I -18,7 +2, 1 I +1,4 I -20,3 I +19,7 I -4,2 I +15,3 I +7,7 I ·+47,4 I -11,7 1988/87 XI +4,2 +24,6 
-13,5 I -11,1 -5,2 I -0,7 I -8,2 I +14,o I +5,8 I -27,6 I +5,3 I +31,6 I +31,5 I I I I I I I I I I 
-------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 
AUSSERGEMEINSCHAFTLICHE 
STEINKOHLENEINFUHREN 
Erste Ergebnisse 1988 
I I 
I EUR 12 I 
I I 
B 
aus den Vereinigten Staaten 
1986 34 686 I 3 721 
1987 28 688 I 3 859 
1988 34 258 I 4 969 
I 
I 
I 
I 
I 
1987/86 7.I -17 ,3 I +3,7 I 
1988/87 1.1. +19,4 i- +28..._8. I 
I 1 I 
aus Kanada 
1986 I 2 113 102 
1987 I 1 826 33 
1988 I 2 331 12 
I 
1987/86 XI -13,6 -67,7 
1988187 XI +27,7 -63,6 
I 
aus Australien 
1986 I 20 896 150 
1987 I 23 724 513 
1988 l 19 256 1 107 
I 
1987186 XI +13,5 +242 
1988/87 tl -18,8 +116 
I 
DK D 
2 034 I 766 ~ 
1 078 I 579 I 
(1 200)1 503 I 
I :· 1 
-47,0 I -24,4 I 
+11,3 I -13,1 I 
I I 
283 91 
300 161 
(300) 95 
+6,0 +76,9 
-41,0 
2 569 I 872 
3 931 I 1 126 
(2 900)1 580 
I 
+53,0 I +29, 1 
-26,2 I -48,5 
I 
GR 
EXTRA-COMMUNITY 
HARD COAL IMPORTS 
First results 1988 
1 OOO t Ct=t) 
E 
I 
IRL I 
I 
from the United States 
847 2 167 4 -815 975 I 9 210 I 
227 2 164 2 904 1 323· I 8 815 I 
(270) 2 558 3 925 (1 480)1 (10 600)1 
I I 
-73,2 -0,1 -39,7 +36,2 I -4,9 I 
+18,9 +18,2 +35,2 +11,4 I +20,2 I 
I I 
from Canada 
- I 54 I 942 - I 24 
- I - I 553 - I 43 
- I - I 620 - I (50) 
I I I 
I I -41,3 I +79,2 
I I +12, 1 I +16,3 
I I I 
from Australia 
570 1 709 4 795 12 2 396 I 
603 1 309 4 802 7 2 477 I (520) 1 001 3 368 (5) c2 oom I 
I 
+5,8 -23,4 +0,1 -41,7 +3,4 I 
-13,8 -23,5 -29,9 -28,6 -19,3 I 
I 
L 
- I 
- I 
- I 
I 
I 
I 
I 
- I 
- I 
- I 
I 
I 
I 
I 
24 I 
- I 
I 
I 
I 
I 
I 
IMPORTATIONS DE _HOUILLE 
EXTRA-COMMUNAUTAIRES 
Premiers resultats 1988 
NL p UK 
en provenance des Etats-Unis 
5 270 1 271 3 550 
3 663 1 184 2 887 
3 750 740 4 263 
-30,5 -6,9 -18,7 
+2,4 -37,5 +47,7 
en provenance du Canada 
168 - I 449 
280 94 I 362 
430 (270) I 554 
I 
+66,7 I -19,4 
+53,6 +187 I +53,0 
I 
en provenance de l'Australie 
3 906 I 
- I 3 893 
5 452 I 45 I 3 459 
4 200 I (160) I 3 415 
I I 
+39,6 I I -11,2 
'-23,0 I +256 I -1,3 
I I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
aus Sudafrika from South Africa en provenance de l'Afrique du Sud 
1986 I 22 293 2 133 2 662 I 4 004 261 3 979 1 546 48 5 580 I 116 1 536 115. I 313 
1987 I 18 706 2 370 - I 2 673 700 4 446 780 23 4 871 I 158 1 787 711 I 187 1988 I 19 061 2 354 - I 2 738 (750) 4 453 930 (40) (4 600)1 (110) 1 660 C 1 150)1 276 
I I I I 
1987/86%1 -16, 1 +11, 1 I -33,3 +168 +11,7 -49,6 -52,1 -12;7 I +36,2 +16,3 +518 I -40,3 
1988/87 tl +1,9 -0,7 
·I +2,4 +7,1 +0,2 +19,2 +73,9 -5,6 I -30,4 -7, 1 +61,7 I +47,6 I I I I 
--------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------
aus Polen from Poland en provenance de la Pologne 
1986 I 8 844 382 1 547 I 2 629 - I 291 241 748 1 141 - I 537 92 1 236 
1987 I 9 484 490 1 989 I 2 211 - I 447 582 746 1 099 - I 802 35 1 083 
1988 I 8 534 532 ( 1 10m I 2 016 - I 271 242 (650) (1000) - I 850 (45) 1 228 
I I I I 
1987186 x! +7,2 +28,3 +28,6 I -15,9 I +53,6 +141 -0,3 -3,7 I +49,3 -62,0 -12,4 
1988187 2:1 -10,0 +8,6 -14,5 I -8,8 I -39,4 -58,4 -12,9 -9,0 I +6,0 +28,6 +13,4 
I I I I 
. - ----- ------------------------------------------------------
aus der UdSSR from the USSR en provenance de l'URSS 
1986 I 1 617 I 83 608 I 519 I 77 I - I 85 I - I 190 I 17 I I 38 1987 I 1 821 I 67 780 I 360 I 120 I 20 I 148 I - I 214 I 23 - I I 89 1988 I 2 504 I 86 (900) I 330 I (160) I 222 I 125 I (4) I (300) I (20) 20 I - I 337 I .. . I·. I .# •. ·1- ··. "···1 ... I ...... ; 1·· ' I I I I 1987186 2:1 +12,6 I -19,3 +28,3 I -30,6 I +55,8 I - I +74,1 I - I +12,6 I +35,3 I I +134 1988187 2:1 +37,5 I +28,4 +15,4 I -8,3 I +33,3 I +1010 I -15,5 I I +40,2 I -13,0 I I +279 I I I I I I I I I I I 
- -- --------------------------------~--------------------------------------------------
3 
STEINKOHLENKOKSEINFUHREN 
Erste Ergebnisse 1988 
I I 
I EUR 12 I 
I I 
Einfuhren insgesamt 
1986 I 5 711 
1987 I 4 427 
1988 I 5 679 
I 
1987186 x1 -22,5 
1988187 x1 +28,3 
I 
B 
637 
492 
812 
-22,8 
+65,0 
DK 
69 
49 
(50) 
-29,0 
+2,0 
Innergemeinschaftliche Einfuhren 
1986 I 4 603 494 51 
1987 I 3 536 316 44 
1988 I 4305 585 (40) 
I 
1987/86 XI -23,2 -36,0 -13,7 
1988/87 XI +21,7 +85,1 -9, 1 
I 
darunter : 
aus der B.R. Deutsch land 
1986 I 2 609 128 14 
1987 I 1 942 109 2 
1988 I 2 747 321 
I 
1987/86%1 -25,6 -14,8 -85,7 
1988187 XI +41,5 +194 
I 
Aussergemeinschaftliche Einfuhren 
1986 I 1 108 143 18 
1987 I 891 176 5 
1988 I 1 374 227 (10) 
I 
1987186 XI -19,6 +23,1 -72,2 
1988/87 XI +54,2 +29,0 +100 
I 
HARD COKE IMPORTS 
First results 1988 
1 OOO t Ct=t) 
D GR E 
Total imports 
905 31 198 1 476 
682 48 162 1 246 
650 (50) 186 1 404 
-24,6 +54,8 -18,2 -15,6 
-4,7 +4,2 +14,8 +12,7 
Intra-community Imports 
591 4 64 1 273 
486 11 58 1 043 
405 (25) 53 1 170 
-17,8 +175 -9,4 -18,1 
-16,7 +127 -8,6 +12,2 
among which : 
from F.R. Germany 
829 
5 498 
8 684 
-39,9 
+60,0 +37,3 
Extra-community Imports 
314 27 134 203 I 
196 37 104 203 I 
245 (25) 133 234 I 
I 
-37,6 +37,0 -22,4 - I 
+25,0 -32,4 +27,9 +15,3 I 
I 
I 
IRL I 
I 
5 
14 
6 
+180 
-57,1 
5 
14 
(6) 
+180 
-57,1 
- I 
- I 
- I 
I 
I 
I 
I 
65 I 
- I 
- I 
I 
I 
I 
I 
65 I 
I 
- I 
I 
I 
I 
I 
30 
150 
- I 
- I 
- I 
I 
I 
I 
I 
IMPORTATIONS DE COKE DE FOUR 
Premiers resultats 1988 
L NL p UK 
Importations totales 
691 478 82 74 
311 269 10 144 
426 400 (14) 681 
-22,5 -43,7 -87,8 +94,6 
+8,8 +48,7 +40,0 +373 
Importations intra-communautaires 
612 379 35 30 
293 153 10 108 
387 210 (14) 410 
-19,8 -59,6 -71,4 +260 
+7,3 +37,3 +40,0 +280 
dont : 
en prov. de la R.F. d'Allemagne 
417 183 7 
209 99 3 17 
239 90 255 
-14,7 -45,9 -57,1 
+2,5 -9,1 +1 400 
Importations extra-communautaires 
79 99 47 I 44 
18 116 - I 36 (39) 190 - I 271 
I 
-77,2 +17,2 I -18,2 
+117 +63,8 I +653 
I 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 
I 
